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6 ختر بررسی ارتباط بین اختالالت خوردن و برخی عوامل خطر مرتبط با تغذیه و شاخص های آنتروپومتریک در دانش آموزان د
1396متوسطه دوم شهر زنجان در سال 
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7
یافته ها سال محققین
مروری بر مطالعات و متون گذشته  
شان داد به نتایج رابطه معنی داری بین وضعیت نمایه توده بدنی و اختالالت نگرش خوردن ن






.(11)داشتایتغذیهنگرشآزمونپرسشنامهازحاصلامتیازباداریمعنیومثبتارتباطبدنی 1389 همکارانو پورقاسم 
ختردآموزاندانشدرآنتروپومتریکهایشاخصوتغذیهبامرتبطخطرعواملبرخیوخوردناختالالتبینارتباطبررسی
1396سالدرزنجانشهردوممتوسطه
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8
یافته ها سال محققین
مروری بر مطالعات و متون گذشته  
ینی كننده تنها شاخص توده بدنی عامل پیش ب. از دانش آموزان به اختالل خوردن مبتال بودند % 6/3









.(14)نکردندمشاهده 1389 همکارانو مویا 
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9
یافته ها سال محققین
مروری بر مطالعات و متون گذشته  
ی را یکسان امتیاز حاصل از پرسشنامه آزمون نگرش تغذیه بین دختران اضافه وزن و با وزن طبیع
(.15)گزارش كردند همکارانو دانز
كاهشبهمنجرخوابازناشیروزانهعملکردیاختالالتوخواباختالالتبهبودبرایمداخالتی
.(16)شودمیخوردننگرشاختالالت 2009 همکارانو چاردن
دانش آموز ارتباط معنی داری بین اختالالت خواب و اختالالت نگرش 870مطالعه برروی 
(.17)خوردن نشان داده شد  2010 همکارانوماریا
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و عمومیآماری سایر اطالعات دموگرافیک توصیف •











پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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یت پرسشنامه عمومی و فعالرابطه گویه های اطالعات پرسشنامه نگرش تغذیه
نگرش خوردنفیزیکی با اختالالت  
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0/210/555±0/170/63±0/54استفاده از داروهای خواب آور6
1/10/084±0/890/97±0/80اختالالت عملکردی روزانه7
PSQI1/84±7/982/13±8/50/044نمره 8
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20 14عنوان با فونت ب تیتر شماره 











0(5/4 )12(5/10 )8(9/5 )20
1(3/13 )35(4/14 )11(6/13 )460/828
2(6/57 )151(6/48 )37(6/55 )188
3(4/24 )64(3/26 )20(8/24 )84
تاخیر در به خواب
رفتن
0(7/18 )49(1/17 )13(3/18 )62
1(5/46 )122(5/35 )27(44 )1490/25
2(2/23 )61(8/32 )25(4/25 )86
3(4/11 )30(4/14 )11(1/12 )41
میزان بازدهي 
خواب
0(8/93 )246(4/89 )68(8/92 )314
1(5/4 )12(8/7 )6(3/5 )180/1
2(5/1 )4(3/1 )1(4/1 )5
3(0 )0(3/1 )1(2/0 )1
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8( 2/3)2( 2/6)6( 2/2)0خواباختالالت
0/42 1(79/3 )208(71 )54(77/5 )262
2(17/1 )45(25 )19(18/9 )64
3(1/1 )3(1/3 )1(1/1 )4
خوابداروهایازاستفاده
آور
0(88/1 )231(86/8 )66(87/8 )297
0/91
1(6/8 )18(6/5 )5(6/8 )23
2(2/6 )9(3/9 )3(3/5 )12
3(1/5 )4(2/6 )2(1/7 )6
روزانهعملكرداختالل
0(36/6 )96(31/5 )24(35/5 )1200/08
1(48 )126(39/4 )30(46/1 )156
2(17/5 )46(18/4 )14(17/7 )60
3(3/8 )10(10 )8(5/3 )18
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3/210/012±( 55/3)22/46±( 3/95)شاخص توده بدنی
75/880/118±(7/76)77/44± ( 8/04)دور کمر
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..قدردانیوتشکر
به محضرتقدیم می نمایممراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص
مریم جوادیدکتر محترم راهنما سرکار خانم استاد 
جناب آقا ی دکتر محمدرضا شیری شهسوارمحترم مشاوراستاد 
و ارجمندمعزیز و گرامي خانواده 
م،  اساتید ارجمند و بزرگوارم آقایان دکتر وفا، دکتر آفاقی، دکتر خاد
آقای شهسواری و سرکار خانم دکتر جزایری 
مسئولین محترم دانشکده
مسئول محترم آموزش
بهداشتدانشکده آموزش و پژوهش کارشناسان محترم 
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